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Topkapının tapu kaydı 
olmadığını biliyor muydunuz?
İstanbul'da, başta Topkapı 
Sarayı gelmek üzere tarihi 
binaların tapularda kayıtlı 
olmadığını tahmin edebilir 
miydiniz? Neredeyse yarım 
yüzyıllık bu gecikme ancak 
bu hafta fark edildi ve kayıt 
işlemlerine başlandı...
Y ıllar önce başlanıp çoktan tamamlanmış olması gereken bir işe, yarım asırdan da fazla birgecikmeyle, bu hafta el attık: İstanbul'da vgrolan, sarayından kışlasına, 
mescidinden sebiline kadar binlerce 
tarihi eser tapu kütüklerine kaydedilme­
mişlerdi ve ancak şimdi kaydediliyorlar...
Geçen hafta, tam beş asırlık Bayezid 
Hamamı'ndan söz etmiştim... 'Patrona 
Halil Hamamı' da denilen binayı birileri 
eğlence merkezi yapmaya kalkıp içinde 
tamirata girişmiş, iş mahkemeye 
aksetmiş, davaya ağır ceza 
mahkemesinde bakılmış ama sanıklar 
beraat etmişlerdi... Aklanmalarının 
gerekçesi, hamamın 'tarihi eser kimliği 
taşımaması'ydı... Mahkeme Eminönü 
Tapusu'ndan bina hakkında bilgi 
istemişti ve tapudan gelen yazıda 'eski 
eser kaydı bulunmamaktadır' 
deniyordu...
İş garibime gitti... 'Tarihi 
yarımada'nın kayıtlarını tutan Eminönü 
Tapusu'nun koskoca hamamı eski eser 
kabul etmeyişinin sırrını öğreneyim 
dedim ve neredeyse yarım yüzyıldır 
süregelen inanılmaz bir uygulama çıktı 
karşıma: Tarihi eserlerin özellikleri, 
tapuya işlenmiyordu... İnanması bir 
hayli zordu ama, uygulama böyleydi... 
Koruma Kurulları tarihi yapılarla ilgili 
kararlarını belediyelere, valiliklere, imar 
müdürlüklerine ve ilgili ilgisiz daha 
birçok yere yolluyorlardı ama tapulara 
gönderilmiyordu kararlar... Görev 
valiliklere bırakılmıştı ve bugüne kadar
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İstanbul’da yıllardır 
devam eden çarpık 
uygulamayı, Devlet 
Bakanı Işılay 
Saygın’a aktardım, 
Saygın, Kültür 
Bakanlığı'nı devreye 
soktu ve Genel 
Müdür Altan Akat, 
kayda başlanmasını 
istedi...
da yerine getirilmemişti bu iş...
Dolayısıyla bırakın sıradan tarihi 
eserleri, saraylar bile yazılmamıştı 
tapulara... NeTopkapı'nın kaydı vardı, 
ne Dolmabahçe'in, ne ötekilerin... 
Hepsi, 'mülkiyeti hâzineye ait 
araziler'di sadece...
Mahkeme kararları da etkileniyordu 
bu boşvermişlikten... Hakimler dava 
konusu tarihi eserin ada, pafta, 
vesairelerini bildirip tapudan bilgi 
istiyor, 'tarihi eser midir, değil midir?' 
diye soruyor ve tapu müdürlüklerinden 
'sözkonusu binanın tarihi eser 
olduğuna dair bir kayıt bulunmamakta­
dır' cevabı geliyordu her seferinde... 
Dolayısıyla Patrona Halil Hamamı 
işinde de böyle olmuştu... Yavuz 
Selim'in annesinin 500 küsur sene önce 
yaptırdığı hamam tapuda 'depo1 diye
geçiyordu, tarihi eser kaydı 
yapılmamıştı ve elde ne 
varsa o bildirilmişti 
mahkemeye...
Hafta içinde, Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü'nün 
bağlı olduğu Devlet Bakanı 
Işılay Saygınla konuşup bu 
garip uygulamayı ona 
aktardım... Işılay Hanım, 
koruma kurullarının bağlı 
olduğu Kültür Bakanlığı'nı 
harekete geçirdi... Kültür ve 
Tabiat Varlıkları'™ Koruma 
Genel Müdürü Altan Akat 
20 Şubat günü İstanbul'daki 
bütün koruma kurullarına 
bir yazı gönderdi ve bugüne 
kadar koruma altına alınan 
ne kadar tarihi yapı varsa, 
tapuya kaydedilmeleri için 
gerekenin yapılmasını 
istedi...
Altan Bey'in talimatında, 
tapularına şerh konulacak 
eski eserlerin neler olduğuna 
dair uzun bir liste var... 
Bugüne kadar tenezzül ve 
de zahmet edip kayıt altına 
almadığımız eserler bunlar: 
Kale, hisar, burç, sur, kışla, tabya, 
kervansaray, han, hamam, medrese, 
kümbet ve türbeler, köprüler, su 
kemerleri, su yolları, sarnıç, tersane, 
rıhtım, tarihi saraylar, köşkler, evler, 
yalılar ve konaklar, camiler, mescidler, 
musallalar, namazgâhlar, çeşme ve 
sebiller, imarethane, darphane, 
şifahane, muvakkithane, simkeşhane, 
tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, 
hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı 
çarşılar, bazilikalar, kiliseler, manastır­
lar, külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntı­
larıyla benzeri taşınmazlar...
Bu iş ne kadar zaman alacak bilmi­
yorum ama, İstanbul'daki kültür 
varlıkları yarım asırlık 'ufak1 bir 
gecikmeyle de olsa kayıt altına alınacak 
gibi... Darısı, bütün Türkiye'dekilerin 
başına!..
TAPUYA GÖRE BÖYLE BİR SARAY YOK...
500 yıllık Topkapı Sarayı’nın tapuda kaydı olmadığını, ben yeni 
öğrendim... Sadece saray değil, İstanbul’da var olan eski eserlerin 
hiçbiri kayıtlı değilmiş tapuda... Koruma kurullarının aldığı kararlar ilgili 
ilgisiz her tarafa yollanmış ama tapularda işlem yapmak, kimselerin 
aklına gelmemiş şimdiye kadar...
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